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потребительского рынка в сегменте товаров, для которых знак зарегистрирован  
и используется. Добившись признания товарного знака общеизвестным, заявитель 
получает следующие привилегии: действие правовой охраны общеизвестного товар-
ного знака бессрочно; правовая охрана общеизвестного товарного знака для всех то-
варов и услуг; защита от недобросовестной конкуренции [7]. 
Получение статуса общеизвестного товарного знака – процедура, требующая 
немалых затрат времени и ресурсов. Очевидно, что для признания знака общеизве-
стным главную роль будут играть доказательства, которые заявитель сможет пред-
ставить вниманию Апелляционного совета. 
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В юридической научной литературе принято считать, что источники права – это 
форма выражения права, а если быть точнее, то это форма волеизъявления законода-
теля по поводу той или иной сферы жизнедеятельности общества. В современном 
мире темп создания источников права ускорился, и теперь регулировать обществен-
ные отношения стало относительно проще. Однако не все издаваемые источники 
права являются обязательными для всего мирового сообщества. В своей статье я хо-
чу сделать акцент на источниках права такого межгосударственного объединения 
как Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС, Союз).  
В первую очередь, нужно обратить внимание на самый главный документ, при-
нятый на основании соглашений между тремя государствами – Договор о ЕАЭС 
 (далее – Договор), который объединил Российскую Федерацию, Республику Бела-
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русь и Республику Казахстан в единую международно-правовую систему экономи-
ческих отношений. Поэтому источники права в такой организации должны быть ис-
черпывающими в связи с необходимостью регулирования всех возможных возни-
кающих и существующих отношений для всех членов ЕАЭС.  
Договор был подписан главами трех государств 29 мая 2014 г., а вступил  
в силу 1 января 2015 г. В ст. 1 данного Договора фактически утверждается учрежде-
ние нового объединения государств – Евразийского экономического союза, «в рам-
ках которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отрас-
лях экономики» [1, ст. 1]. Также в этой же статье Договора указывается на то, что 
«союз является международной организацией региональной экономической инте-
грации, обладающей международной правосубъектностью» [1]. Таким образом До-
говор о ЕАЭС можно назвать учредительным, так как именно он дает право ЕАЭС 
считаться международной организацией в полном объеме прав и обязанностей. 
В ст. 6 этого же документа закреплено, что право Союза составляют: 
– Договор о Евразийском экономическом союзе; 
– Международные договоры в рамках Союза; 
– Международные договоры Союза с Третьей стороной; 
– Решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического совета, Евра-
зийского межправительственного совета и Евразийской экономической комиссии [2]. 
В ЕАЭС действуют четыре руководящих органа: Высший Евразийский эконо-
мический совет, Евразийский межправительственный совет, Евразийская экономи-
ческая комиссия, Суд Евразийского экономического союза. Акты этих органов яв-
ляются обязательными для всех государств-членов, а также открыты для изучения 
другими странами. 
Рассмотрим лишь некоторые из этих актов в качестве источников права ЕАЭС. 
Высший Евразийский экономический совет издает такие нормативные обяза-
тельные акты как решения и распоряжения. Несмотря на то, что ЕАЭС как междуна-
родная организация начала свое официальное существование в 2015 г., Высший Ев-
разийский экономический союз являлся органом ЕврАзЭс (Евразийское 
экономическое сообщество, 2001–2014 гг.) и продолжил свою деятельность уже  
в составе ЕАЭС. Поэтому и акты, которые не противоречат целям ЕАЭС, продолжа-
ют распространять свое действие на государств-членов. Значит, действие актуаль-
ных нормативных актов, а иными словами – источников права ЕАЭС начинается  
с 2011 г.  
К таким актам, например, относятся: 
– О регламенте работы Евразийской экономической комиссии : решение от 
18.11.2011 г. № 1 [3]; 
– О формировании и организации деятельности Суда Евразийского экономиче-
ского сообщества : решение от 19.12.2011 г. № 10 [4]; 
– О начале работы Евразийской экономической комиссии : решение от 
19.03.2012 г. № 18 [5]; 
– О реализации основных направлений интеграции : решение от 19.12.2012 г.  
№ 21 [6]. 
Это лишь немногие из действующих актов, однако суть ответственного подхода 
к установлению крепких отношений между странами прослеживается через приве-
денные выше в качестве примера решения. Также можно отметить целенаправлен-
ное и устойчивое развитие регулируемых отношений, которые основываются  
в большей степени на актах Высшего Евразийского экономического совета.  
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Еще один руководящий орган – Евразийский межправительственный совет 
также создает источники права в форме решений и распоряжений. Можно привести 
в пример такие акты как: 
– О концепции трансграничного информационного взаимодействия : решение 
от 09.08.2019 г. № 7 [7]. 
– О ходе работы по устранению Государствами-членами Евразийского эконо-
мического союза барьеров в рамках функционирования Внутреннего рынка Евра-
зийского экономического союза : распоряжение от 31.01.2020 г. № 1 [8]. 
Акты Евразийской экономической комиссии подразделяются на акты Коллегии 
Евразийской экономической комиссии и акты Совета Евразийской экономической 
комиссии. К актам Коллегии так же, как и к актам Совета относятся решения, распо-
ряжения и рекомендации. Невыполнение решений и распоряжений ведет к ответст-
венности государств-членов за неисполнение обязательств, принятых в соответствии 
с Договором, однако рекомендации не имеют обязательной силы и используются как 
дополнения к обязательным актам. В Договоре о Евразийском экономическом союзе 
даются определения таким понятиям как «решение» и распоряжение». Решение – 
акт, принимаемый органами Союза, содержащий положения нормативно-правового 
характера. Распоряжение – акт, принимаемый органами Союза, имеющий организа-
ционно-распорядительный характер. 
К актам Суда Евразийского экономического относятся решения, постановления 
и консультативные заключения.  
Таким образом, источники права Евразийского экономического союза состав-
ляют все перечисленные в ст. 6 Договора о Евразийском экономическом союзе акты. 
Они регулируют, координируют и придают направленность отношениям между го-
сударствами-членами Союза. 
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